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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por objetivo identificar la presencia de factores de 
riesgo psicosocial, y su relación con la satisfacción laboral, en trabajadoras 
estacionales, del área agrícola de Linares. Para esto, se estudió un total de 106 
mujeres, a las cuales se les aplicó los siguientes instrumentos: Cuestionario de 
factores de riesgo psicosociales en el trabajo SUSESO ISTAS – 21, Cuestionario 
de satisfacción laboral S10/12 (Meliá y Peiró, 1989) y una encuesta de 
antecedentes socio demográficos. Los análisis realizados arrojaron una serie de 
relaciones significativas negativas entre dimensiones y subdimensiones del 
SUSESO ISTAS – 21 y las subdimensiones del Cuestionario S10/12, y una alta 
presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, teniendo 10 
subdimensiones en nivel de riesgo alto, 8 en nivel de riesgo medio y 2 en nivel de 
riesgo bajo, lo cual se apega de manera congruente a las investigaciones previas 
en el mismo ámbito.  
Se espera que gracias a los hallazgos realizados, se pueda potenciar el desarrollo 
del conocimiento respecto al tema de estos tipos de factores en los trabajadores y 
en especial a las mujeres, quienes hoy en día cumplen un papel fundamental en el 
mundo laboral.  
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